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This thesis for graduation is doing research to the version of female local 
narrative since the middle of 1990s. From a gender perspective, it dissects the female 
who engaged in local narrative in the modern context, is forming a unique discourse 
system. Primary, this article discusses from the following several parts. 
The first part is introduction. First, it does a simple definition for female local 
narrative. Second, it combs out the course of development of the female local 
narrative in the twentieth century, and expounds the female local narrative’s 
development logical since the middle of 1990s. Third, it combs out the research 
present of female local narrative since the middle of 1990s, also in order to indicate 
this proposition’s value and significance. 
Main body of this article contains three chapters. The first chapter analyzes the 
relationship between human and nature in the female local narrative text. It takes the 
description of nature in the female local narrative as the main research target, for 
example, Chi Zijian and Lin Bai, etc. Through explaining the specific text, it 
compares the divergence about nature, the relationship between human and nature in 
women and men writers’ works who have the similar topics at the same time, from 
gender perspective and the ecological feminism. 
The second chapter dissects description about rural ethics, urban and rural in the 
female local narrative, under the impact of modernity. male writers have more prettify, 
for the rural ethics’ decadence sing a endless dirge in the process of modernity, for 
example, Jia Pingwa. Contrast, in the female local narrative, traditional rural ethics 
takes on ferocious features yet, such as rural patriarchy. Of course, female writers also 
have someone like Chi Zijian, describe rural warmth, it's worth noting that this 
warmth have more humanistic factors, but not rural traditional culture’s. In the course 
of local narrative, male writers are engaged in the consistent narrative mode about the 
opposite position between urban and rural. But female writers exceed the opposition. 
They don’t take the urban and rural as the innate opposition worlds, neither stands in 
the country’s position to criticize the modern urban civilization, nor contrary, but with 















The third chapter inductive and analyze two kinds of local women’s 
image—“rear girl” and “employed female worker” as a key, appeared since the 
middle of 1990s. These rural female’s experience become a good perspective to 
observe urban and rural. These works, which have much female’s experience, through 
depicted local women’s image and fate in social transformation, get to the puzzled 
about values when Chinese local being modernity construct. Through holding the 
relationship between rural women image and local’s modernity, we can inspect the 
female distinctive experience in the modern society depict the course of growth of 
female consciousness. 
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女性乡土叙事的脉络在 80 年代以来的女性写作中一直没有中断。 
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